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Icon D（イコン DUCHAMP）1600×400×230mm 桂，着色，2008年
82 札幌市立大学研究論文集 第３巻 第１号（2009)






















２）鏡像：フラ・アンジェリコ（Image of mirror:Fra Angelico）
600×240×180mm 桂，彩色，2006年
札幌市立大学研究論文集 第３巻 第１号（2009)
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作品紹介
CAI 02オープン記念企画「サッポロ・アート」展 CAI 02 2008年５月24日（土)～６月21日（土)
地の塩・・世の光 200cm×150cm 羊の毛皮に文字の刈り込み（山川草木悉皆成仏 salt/light/Like a taste?)
Wind and seed 12 years 210×150cm インクジェットプリント
アジアプリントアドベンチャー’08inおといねっぷ 高橋昭五郎彫刻の館 2008年７月１日（火)～７月15日（火)
